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Исследуется инвентарная опись имения Экимания (1846–1848), расположенно-
го в Полоцком уезде и принадлежащего помещику Людвигу Ивановичу Беликовичу. Рас-
крывается общественно-политический контекст создания данного документа — ре-
ализация правительственной «инвентарной реформы» в Беларуси, Литве и Правобе-
режной Украины в 40-ых гг. XIX в. Предпринимается анализ географических особенно-
стей расположения имения, закономерностей системы расселения, а также демо-
графических тенденций. Рассматриваются различные аспекты хозяйственного укла-
да местного населения. Анализируются хозяйственные практики фольварка. Просле-
живаются локальные особенности местной системы хозяйствования, а также выяв-
ляются общие черты, свойственные для дворянского поместья Беларуси середины ХІХ 
в. Делается вывод о традиционном характере хозяйственных практик имения Эки-
мания. 
Ключнвые слова: культура жизнеобеспечения, традиционные хозяйственные 
практики, дворянское имение, инвентарная реформа. 
 
Введение. Под хозяйственной культурой в контексте данного исследования по-
нимается отдельная сфера культуры, связанная с деятельностью людей, направленной 
на их жизнеобеспечение. Хозяйственная культура представляет собой систему идеалов, 
ценностей и норм, обеспечивающих мотивацию и регуляцию хозяйственной деятельно-
сти. Традиционная хозяйственная культура связана с экономической системой, в кото-
рой эксплуатация ресурсов определяется традициями и обычаями. Подобная система 
обладает рядом признаков: использование архаических технологий, преобладание руч-
ного труда и нерациональных методов хозяйствования, наличие патрон-клиентских от-
ношений [1, с. 64; 2]. 
В 40 – 50-ые гг. ХІХ ст. в Российской империи на фоне развивающегося кризиса 
крепостной системы наблюдались попытки рационализации традиционной системы хо-
зяйствования, которые осуществлялись как «снизу», по инициативе самих землевла-
дельцев, так и «сверху», силами имперской бюрократической машины. 
В дворянских усадьбах Беларуси на протяжении первой трети ХІХ века при заклю-
чении земельных сделок (аренды, дарения, залога, продажи, раздела, межевания, 
а также при люстрации) сохранялась традиция составления т.н. инвентарей, которые 
представляли собой опись имущества, включающую и перечень крестьянских повинно-
стей. В 40-х годах XIX века российское правительство осуществило реформу, в соответ-
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Литвы и Правобережной Украины. Инвентарная реформа была в частности призвана 
ограничить возможность произвольного увеличения помещиками крестьянских повин-
ностей и отторжения надельной крестьянской земли под фольварки [3, с. 142]. 
С 1 сентября 1844 г. в Витебске начал работать губернский инвентарный комитет 
для составления и рассмотрения инвентарей помещичьих имений. 17 февраля 1845 г. 
была утверждена новая форма инвентарей, в итоге для помещиков Витебской губернии 
продлевался срок представления документов до 25 сентября 1848 г. 10 июля 1849 г. Ви-
тебский губернский комитет доложил о завершении своих полномочий. За время его 
функционирования было утверждено 1227 инвентарей [4, с. 123]. 
Сроки составления инвентаря имения Экимания, расположенного в Полоцком 
уезде и принадлежащего помещику Людвигу Ивановичу Беликовичу, обозначены дата-
ми 28 декабря 1846 г. — 13 июня 1848 г. (приложение). В настоящее время данный до-
кумент относится к фонду 2635 «Витебский губернский комитет для рассмотрения и со-
ставления инвентарей помещичьих имений генерал-губернатора витебского, могилев-
ского и смоленского, город Витебск Витебского уезда Витебской губернии» Националь-
ного исторического архива Беларуси [5]. 
Основная часть. Согласно инвентарю, площадь экиманского имения составляла 
4576 десятин 1659 саженей (около 5 тыс. гектаров), что является крупным землевладе-
нием. 3000 десятин (3278 гектаров) занимал хвойный лес — один из наиболее ценных 
ресурсов в помещичьем хозяйстве Беларуси XIX в. Общая площадь пахотных земель 
в имении равнялась 960 десятинам 1551 саженям, из которых 174 десятин 1368 саженей 
относились к фольварку [5, л. 1 об., 3 об.]. Помещичья запашка составляла, таким обра-
зом, около 18% всех пахотных земель имения. Подобное соотношение было более ха-
рактерно для отечественных помещичьих хозяйств середины XVIII в., нежели для 40-ых 
гг. ХІХ в., и указывает на недостаточно интенсивное развитие товарного хозяйства в эки-
манском имении. Последнее можно объяснить климатическими особенностями Полот-
чины, сравнительно низким естественным плодородием местных почв и дефицитом ра-
бочих рук. 
Крепостных крестьян в имении насчитывалось 447 ревизских душ (из них 230 — 
мужчины). Фактически инвентарь указывает на наличие 616 душ крепостных, из которых 
334 были работоспособны (из них мужчин — 181) [5, л. 3, 3 об.]. Таким образом, если по 
территориальному критерию экиманское имение Беликовичей можно отнести к круп-
ным, то по демографическому (количество крепостных душ) — к средним. 
Средний возраст тяглых крестьян имения был 22 года. В среднем на один дом 
(дым) тяглых крестьян приходилось 4,8 ребенка до 18 лет. Согласно инвентарю трудо-
способными считались мужчины 17 – 55 лет и женщины 16 – 50 лет. Из общего количе-
ства тяглых крестьян мужского пола — 231 душа — возраста старше 55 лет на момент 
составления инвентаря достигли лишь 7 человек (их средний возраст 64 года). Из обще-
го количества тяглых крестьян женского пола — 214 душ — лиц старше 50 лет на момент 
составления инвентаря насчитывалось 18 человек, средний возраст которых был 55 лет. 
Для 43 семейств тяглых крестьян на средства помещика были построены 44 дома; 










крестьян в экиманском имении составляла 10,3 человека (средний показатель по Витеб-
ской губернии на конец XVIII в. — 7,5 душ). В самом населенном доме проживал 21 че-
ловек, в самом малонаселенном — 4 человека. 
В графе инвентаря «Поместные учреждения к образованию и благосостоянию 
крестьян» сообщается, что в случае необходимости для крестьян в фольварке могла 
быть развернута больница, в господском доме имелась домашняя аптека, и на содержа-
нии помещика числился «подлекарь» (т.е. фельдшер) [5, л.15]. 
Хлебный запасный магазин в экиманском имении был не заполнен полностью, 
что, независимо от приводимых в инвентаре объяснений, указывало на невыполнение 
соответствующих законодательных актов. В конечном счете, такая практика приносила 
помещику выгоду, — при пустых хлебных магазинах в неурожайные годы собственники 
поместий получали государственную помощь. 
Кроме крепостных крестьян в поместье «на поземельном положении» прожива-
ли представители других сословий, среди которого было 49 дворян; 30 однодворцев; 96 
мещан и 4 «солдата безсрочно отпущенных»1. Общая численность населения имения 
составляла 797 человек, плотность — 16 человек на 1 км2. 
К православному вероисповеданию относили себя 599 человек (из них 584 кре-
стьян), к римско-католическому — 126 (из них 32 крестьян), к иудейскому — 67, старо-
обрядцев было пятеро [5, л. 15]. Конфессиональный состав населения экиманского име-




Рисунок 1. – Конфессиональный состав населения экиманского имения 
                                                          
1
 В инвентаре расходятся сведения о количестве свободных людей, проживающих в имении, — в разных 
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Среди православного населения крепостное крестьянство составляло 97,5%, сре-
ди католиков — 25,4%. В местечке Экимании находились православный и римско-
католический храмы. 
В состав имения входили фольварк Экимания, одноименное местечко и 15 дере-
вень: Болотники, Быковское, Гуронки, Жабино; Иваньки, Козинники, Ксты, Литвиново, 




Рисунок 2. – Картосхема населенных пунктов экиманского имения 
 
Тяглые крестьяне проживали в десяти из пятнадцати деревень имения: в Гурон-
ках (2 дома), Жабине (5); Козинниках (2), Литвинове (5), Плаксах (6), Подкостельцах (8), 
Почтарове (2), Рулевке (2), Серодоме (4) и Слободе (7). Бобыли — в Жабине, Плаксах, 
Почтарове, Серодоме, Слободе и в местечке Экимания [5, л. 15 об. — 39 об.]. 
Площадь территории имения (50 км²) для сравнения можно соотнести с площа-
дью территории современного Новополоцка (48,5 км²), в состав которого, следует отме-
тить, вошел ряд населенных пунктов бывшего поместья (деревни Плаксы, Подкостельцы, 
Почтарово/Почтари, Серодома/Середома, Слобода). 
Имение располагалось вблизи коммерческой дороги Дисна – Полоцк, что увели-
чивало потенциальную прибыльность ряда местных корчем (их насчитывалось восемь). 
Данная территория была хорошо обеспечена водными ресурсами, — ее пересекала река 
Ушача, вдоль границ имения протекала Западная Двина — главная транспортная маги-
страль региона, связывающая его с Рижским портом. Реки были пригодны для сплава 
леса и рыбной ловли. По территории имения протекали также ручьи Вужевка, Словня2, 
Царево. 
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Значимым преимуществом в месторасположении имения была его близость 
к уездному центру — Полоцку. Последний являлся не только рынком сбыта для сельско-
хозяйственной продукции, но и предоставлял для помещика возможность оперативного 
решения вопросов, находящихся в компетенции уездных органов власти. Также упро-
щался доступ к услугам специалистов — аптекарей, врачей, гувернеров, юристов и т.п. 
Ближайший от фольварка населенный пункт — деревня Жабино — находился 
в 1,5 верстах, самые отдаленные — деревни Литвиново и Болотники — в 12 верстах. 
Средняя удаленность населенных пунктов от фольварка была 6,6 версты, соответственно 
в среднем потеря времени у крестьян на дорогу в случае необходимости прибытия 
в фольварк составляла за один рабочий день от 2 часов 40 мин. до 3 часов 20 мин. (при 
скорости передвижения 4 – 5 верст в час). 
Усадебных земель в фольварке насчитывалось 7 десятин 915 саженей, т.е. около 
8 га. На данных землях высаживался картофель (38 четвертей), конопля (1 четверть), бо-
бы (1 четверть), а также небольшое количество овощей (свекла, брюква, морковь, капуста 
и др.). При фольварке содержался фруктовый сад, в котором было 369 яблоней, 11 груш 
и 31 вишневое дерево. При этом пчеловодство в имении не развивалось [5, л. 12 об.]. 
На дворе фольварка располагался деревянный одноэтажный господский дом. 
В трех флигелях проживали дворовые крестьяне (9 человек). Хозяйственный двор вклю-
чал следующие сооружения: два амбара (в общей сложности вмещали 8000 четвертей 
зерна); три гумна; шесть сараев. Отдельно размещались пять построек скотного двора, 
а также конюшня и экипажный сарай. В фольварке были также погреб, ледник, прачеч-
ная и баня [4, л. 12]. Каменный погреб на территории бывшего фольварка сохранился до 
наших дней (современная деревня Экимань-1 Полоцкого района) [6]. 
На скотном дворе содержалось 24 коровы (11 дойных), 26 подтелков, бычков и 
телят, 8 волов, 28 овец, 8 свиней. На птичнике — куры (44), индейки (31), гуси (14) и утки 
(13). Для выезда имелось шесть лошадей, 2 из которых были английской породы. Рабо-
чих лошадей, порода которых не указана, насчитывалось 12. Таким образом, домашний 
скот в имении был преимущественно непородистым, продукты животноводства произ-
водились в фольварке для собственного употребления за исключением молока, от про-
дажи которого ежегодно выручали 55 руб. [5, л. 11–12]. 
Переработка сельскохозяйственной продукции производилась в имении на вино-
куренном заводе (производительность — 3150 ведер в год, т.е. 38743 л). Имелась кон-
ная мельница, используемая для собственных нужд фольварка. При наличии водных ре-
сурсов, близости полоцкого рынка и достаточного объема получаемого урожая зерно-
вых отсутствие в имении полноценной мельницы может рассматриваться как упущенная 
возможность. 
В местечке развивались некоторые кустарные промыслы. Так, согласно инвента-
рю, в Экимании проживали представители 10 профессий, численное соотношение кото-
рых отражено на рисунке 3. 
Самой распространенной профессией был поливник (13 семейств), т.е. гончар, 
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Рисунок 3. – Профессиональная специализация мещан м. Экимань 
 
Дворовые люди, которые проживали в фольварке, исполняли обязанности лакея, 
кучера, садовника, поваров (2 мужчин), мельника, хозяйки (возможно, старшей служан-
ки) и служанок (2 женщины). Из числа тягловых крестьян назначались также пять десят-
ников, которые следили в деревнях за порядком, и три лесника [5, л. 45, 48]. 
В имении Л. И. Беликовича, согласно инвентарю, крестьянский двор получал зе-
мельный надел в 19 десятин 2010 саженей (т.е. волоку, в составе которой сенокосов 
насчитывалось 5 десятин 2283 саженей, а пахотных земель — 13 десятин 540 саженей — 
т.е. около 68%, что характерно для Витебской губернии в 40-ые гг. ХІХ в.3). Вышеприве-
денные цифры указывают на большую степень распаханности крестьянских земель в 
сравнении с барскими, что приводило к дефициту сенокосов [5, л. 1]. 
На душу крестьян имения приходилось 2 десятины 1347 сажени пахотных земель, 
что близко к нижнему среднему показателю по Витебской губернии. Земельные участки 
были тяглообязанные. Барщина за пользование волокой составляла 4 мужских дня (с 
упряжью) и 4 женских в неделю; сгонов в год насчитывалось с каждой мужской и жен-
ской души по 12 дней. Добавочные повинности со двора включали: 24 мужских дня в год 
(для строительных работ); 8 мужских дней с подводами; 12 женских дней (посадка, по-
ливка и прополка огородов), а также 12 женских дней для выделки пряжи, холста и сук-
на. Натуральный оброк с каждого двора составлял 4 курицы, 30 яиц, 120 штук грибов и 
60 кулей соломы. Для уплаты денежных податей крестьяне продавали лен, а в урожай-
ные годы — яровой хлеб; реже — скот. Ремесленной деятельностью тяглые крестьяне не 
занимались [5, л. 56, 57]. 
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Насколько велики были данные повинности? Безусловно, они превышали требо-
вания Павловского Манифеста о трёхдневной барщине, изданного 5 апреля 1797 года. 
Данный манифест иллюстрирует представления «просвещенных» крепостников о спра-
ведливом разделении трудового времени крестьянина. Согласно манифесту воскресный 
день закреплялся как нерабочий, а шесть остальных дней делились «поровну» между 
крестьянским и помещичьим хозяйством. Если обратиться к местным традициям, то со-
гласно «Уставы на волоки» 1557 года барщина составляла два дня в неделю со своим 
конём или волом, сгонов насчитывалось четыре дня в год. Однако к середине XVIII в. 
барщина уже превышала данные нормы в 2–4 раза [7, с. 204]. 
В практике помещичьих хозяйств Беларуси существовало большое разнообразие 
трактовок нормы «три дня барщины в неделю», — в одних имениях под этим понимали 
три дня с хозяйства, в других — три дня с каждой крестьянской души. Общей тенденцией 
являлось стремление помещиков обойти данную норму, не нарушая ее буквы. В резуль-
тате барщина в разных хозяйствах насчитывала от 4 до 8 дней в неделю. Сгоны в сред-
нем по Беларуси насчитывали 12 дней в год с крестьянской души [6, с. 281]. Таким обра-
зом, нормы барщины в экиманском имении умеренно превышали норму «три дня в не-
делю». Как следствие, в рекомендациях инвентарной комиссии эти нормы были скор-
ректированы незначительно: вместо 4 мужских дней с упряжью рекомендовалось за-
крепить 3 мужеских с упряжью и 1 мужской пеший день [5, л. 58]. 
Обеспеченность природными сенокосами и пастбищами — критически важный 
показатель для благополучия традиционного сельского хозяйства Беларуси, т.к. ското-
водство обеспечивало земледельца органическими удобрениями. С одной десятины се-
нокосов можно было получить объем кормов для содержания 2 голов крупного рогатого 
скота, для получения же органики с целью ежегодного удобрения парового клина нужно 
было иметь при среднем плодородии почв 6 голов крупного рогатого скота на десятину 
пара. Следовательно, площадь сенокосов в 5 десятин 228 саженей могла обеспечить 
кормами 10 голов крупного рогатого скота, что позволяло удобрять ежегодно не более 
2 десятин парового клина при наличии 13 десятин 540 саженей общей площади кре-
стьянского пахотного надела. 
С учетом необходимости удобрения также и огородов дефицит был еще боль-
шим. Согласно подсчетам составителя инвентаря, который исходил из нормы 8 голов 
скота на пахотную и огородную десятину, экиманские крестьяне имели в год по 1,5 го-
ловы на каждую десятину пашни и огорода. Таким образом, в инвентаре констатировал-
ся дефицит органических удобрений в крестьянском хозяйстве, что было обусловлено 
недостаточным количеством кормов для содержания необходимого поголовья крупного 
рогатого скота. 
При обеспеченности сенокосами хозяйства тягловых крестьян в 5 десятин 
228 саженей, 60 кулей соломы, которые требовал помещик в счет натурального обро-
ка, составляли в экиманском имении эквивалент 1/50 крестьянского покоса (по питатель-
ности худшие сорта сена сравнимы с яровой соломой). С учетом хронического дефицита 
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ным, что и объясняет запрет взыскивать кулевую солому с крепостных, который был 
сформулирован инвентарной комиссией в рекомендациях в отношении экиманского 
имения [5, л. 58]. 
Кроме зеленых кормов, сена и соломы в помещичьих хозяйствах для откорма 
крупного рогатого скота использовали побочный продукт винокурения — барду. Таким 
образом, имелась возможность получать большие объемы дешевого корма и содержать 
более многочисленное поголовье скота, получая дефицитное органическое удобрение. 
Как следствие, в фольварке почва удобрялась лучше и урожаи на господских полях были 
стабильно более высокими, чем у крестьян. Так, согласно инвентарю, на десятину пахот-
ной земли вносилось 150 возов перегноя (по 20 пудов каждый). С данных участков сред-
ний урожай озимых был сам-5, яровых — сам-4. Крестьяне, согласно сведениям инвен-
таря, удобряли десятину под рожь 100 возами перегноя, и средний урожай озимого по-
лучали сам-4, а ярового — сам-3. При удобрении почвы под картофель 200 возами пере-
гноя, урожай картофеля при фольварке получали сам-6. Крестьяне вносили в два раза 
меньше перегноя под картофель, средний урожай которого у них был сам-5 [5, л. 7]. 
Кроме большего количество удобрений барские поля получали и более тщатель-
ный уход, — на собственное хозяйство у крестьян время выделялось по остаточному 
принципу. Страдало крестьянское хозяйство также из-за отвлечения тягловых животных 
на барщину и для гужевых перевозок (средняя обеспеченность тягловыми животными — 
лошадьми и волами — крестьянского двора составляла 2,5 единиц). 
Что касается общих аспектов агротехники, то различий между методами возде-
лывания барских и крестьянских полей в экиманском имении практически не существо-
вало. Пахотные земли фольварка обрабатывались согласно традиционным практикам 
(сохранялась трехпольная система) с использованием «по обычаю края» крестьянского 
инвентаря (соха, борона), и местных пород тягловых животных. В инвентаре дается сле-
дующее описание полевых работ в фольварке: «Пашня […] разделяется на три клина 
и обрабатывается по обыкновенному способу, т.е. обыкновенной сохой с упряжью од-
ной лошади, и деревянною бороною тоже в одну лошадь» [4, л. 5, 49]. Основными зер-
новыми культурами в помещичьем хозяйстве были озимые рожь и пшеница, а также 
яровые ячмень и овес. В крестьянском — озимая рожь, яровые ячмень и овес. Картофель 
выращивался в фольварке для винокурения, у крестьян на приусадебных землях — для 
продовольственных целей. Товарный характер носило возделывание льна, как в господ-
ском, так и в крестьянском хозяйстве [5, л. 9 об.]. 
Имение приносило помещику ежегодный доход в 5386 руб. 97 ½ коп. (с вычетом 
инвентарных повинностей — 3338 руб. 77 1/2 коп. серебром), что сопоставимо с годовым 
жалованием гражданского губернатора (от 3 до 5 тысяч руб.). Структура дохода вла-
дельца имения представлена на рисунке 4. 
Очевидно, что, за исключением натуральных повинностей, наибольший доход 
помещику приносила реализация сельхозпродукции. 
Заключение. В 40-ые гг. ХІХ в. уже не являлось редкостью наличие прогрессивных 










в имении Экимания не обнаруживаются маркеры инновационного развития4. Очевиден 
ряд упущенных выгод, в частности, недостаточно была развита перерабатывающая от-
расль. Преобладали экстенсивные способы ведения хозяйства. Подобную хозяйствен-




Рисунок 4. – Структура ежегодного дохода владельца имения (в руб.) 
 
Анализ инвентаря имения Экимания позволяет расширить современные знания 
об экономических и социокультурных аспектах развития Полотчины 40-ых гг. XIX в., что 
может быть полезным для изучения динамики социально-экономических, этнических, 
демографических процессов в регионе. Инвентарь имения Экимания иллюстрирует осо-
бенности местной системы расселения; содержит значительный массив антропоними-
ческой и топонимической информации. Документ имеет также ценность с точки зрения 
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THE INVENTORY OF THE ESTATE EKIMANIA (1846–1848)  
AS A SOURCE FOR THE STUDY OF ECONOMIC CULTURE  
OF THE NOBILITY OF POLOTSK REGION OF THE 40's OF XIX CENTURY 
 
S. SHYDLOUSKI  
 
Researched the inventory of the estate of Ekimania (1846-1848), located in the Polotsk 
district and owned by the landowner Ludwig Ivanovich Belikovich. The author reveals the socio — 
political context of this document-the implementation of the government «inventory reform» 
in Belarus, Lithuania and Right-bank Ukraine in the 40s of the XIX century. The geographical 
features of the location of the estate, patterns of settlement system, as well as demographic 
trends are analyzed. Various aspects of the economic way of life of the local population are 
considered. Analyzed business practices of the farm. Tracked local features of the local eco-
nomic system, and identifying common features, peculiar to the noble estate of Belarus the 
40s of the XIX century, the conclusion about the traditional nature of the economic practices of 
the estate of Ekimania. 
 
Keywords: culture of subsistence, traditional economic practices, the estate of the no-
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описание имения в топографическом, хозяйственном и доходном отношениях 
Местоположение имения. Имение Экимания находится Витебской губернии в По-
лоцком уезде — оно в расстояниях от городов: губернского Витебска — 114 верст, уезд-
наго и ближайшаго портоваго и ярмарочнаго Полоцка — 4 версты. 
Дорога коммерческая, идущая от города Дисны в Полоцк, проходит возле самого 
имения Экимании. 
Актовое право владения имением. Имение это родовое наследственное. Акт на 
владение состоит в духовном завещании, составленном бабушкою надворною советни-
цею Франтишкою Беликовичевою 1845 года марта 12 дня, и явленном в Полоцком уезд-
ном суде того же года марта 20 дня. Оно находится в безспорном владении. 
Земельное пространство селения. Хотя и производилось экономическое измере-
ние, но таковому затерян план, примерно затем полагается на все пространство 4576 
десятин 1659 саженей. 
1 об 
Разделение поместной земли по ея производительности. Земли безлесной 1576 
десятин 1659 саженей в этом числе: 
1. Удобной: усадебной – 75 десятин 1962 сажени; пахотной – 960 десятин 1551 са-
женей; сенокосной – 455 десятин 1410 саженей; 
2. Неудобной – 39 десятин 1620 саженей; 
3. Занятой строениями и проч. – 44 десятины 2316 саженей. 
Итого – 1576 десятин 1659 саженей. 
Лесной земли, на ней строеваго лесу сосноваго и еловаго дровянного разнаго и 
порослей всего – 3000 десятин. 
Всего вообще – 4576 десятин 1659 саженей. 
Л. 2 
Климат, положение и качество земель поместных. Климат умеренный. Времена 
года, имеющия влияния на произрастания, бывают поменчивы. Изменчивость большею 
частию улучшается с мая месяца по август, в коих быстры переходы тепла на холод 
вредны; а также продолжительная сушь, а иногда дождливость. 
Периодические ветры весенние, летние и осенние бывают: южные с теплотою, за-
падные с дождем, северные с большим холодом, а северо-восточный иногда с холодом 
и дождем. 
Поверхность земель особенно пахотных и сенокосных равнинная с малою скато-
стию. Господствующая почва серо-песчаная, подпочва земли разная, но в большей части 
песчаная или глинистая – растительный слой простирается до одного вершка. 
Реки и ручьи. Главная река, протекающея около поместья на пространстве 8 верст, 










хлеба, лёну, железа, стекла и проч. Река эта изобилует в разную рыбу. Кроме означен-
ной находится речка Ушача изобилующая в рыбу и несколько ручьев. 
Колодцы. В селениях, в которых нет сподручных для домашняго хозяйства рек и 
ручьев, устроены колодцы, которых считается 16. 
2 об. 
Состав имения из селений. Имение Экимания состоит из одного фольварка 15 де-
ревень, отстоящих от фольварка в следующим разстоянии: 
Деревня Жабино отстоит на 1 ½ версты; Рулевка – 7 верст; Ксты – 3 версты; Почта-
рово – 9 верст; Гуронки – 8 верст; Литвиново – 12 верст; Иваньки – 9 верст; Быковское – 
9 верст; Болотники – 12 верст; Слобода – 8 верст; Серодома – 5 верст; Плаксы – 6 верст; 
Подкостельцы – 5 верст; Козинники – 3 версты; Подровщизна – 2 версты. 
Поместное народонаселение. В фольварке и деревнях считается: 
1. Семейств: 
Поземельных пашенных – 43 на барщине. Безземельных: бобылей – 58 на бар-
щине; дворовых – 8 на службе при господском дворе. 
Итого – 101 на барщине; 8 на службе при господском дворе; всего – 109. 
Л. 3 
2. Ревизких душ: 
В семействах тягольных – 153 мужескаго, 150 женскаго, обоего пола 303. 
В семействах бобылей – 71 мужескаго, 64 женскаго, обоего пола 135. 
В семействах дворовых – 6 мужескаго, 3 женскаго, обоего пола 9. 
Итого бобылей и дворовых – 77 мужескаго, 67 женскаго, обоего пола 144. 
Всех ревизких – 230 мужескаго, 217 женскаго, обоего пола 447. 
3. Наличных душ: 
В семействах тягольных – 231 мужескаго, 214 женскаго, обоего пола 445. 
В семействах бобылей – 85 мужескаго, 77 женскаго, обоего пола 162. 
В семействах дворовых – 6 мужескаго, 3 женскаго, обоего пола 9. 
Итого бобылей и дворовых – 91 мужескаго, 80 женскаго, обоего пола 171. 
Всех наличных – 322 мужескаго, 294 женскаго, обоего пола 616. 
4. Наличных рабочих: 
В семействах тягольных – 121 мужескаго, 106 женскаго, обоего пола 227. 
В семействах бобылей –57 мужескаго, 45 женскаго, обоего пола 102. 
В семействах дворовых – 3 мужескаго, 2 женскаго, обоего пола 5. 
Итого бобылей и дворовых – 60 мужескаго, 47 женскаго, обоего пола 107. 
Всех рабочих – 181 мужескаго, 153 женскаго, обоего пола 334. 
3 об. 
5. Из числа рабочих: 
Мужеска пола – 178 на барщине, 3 на службе при господском дворе, 181 всего. 
Женска пола – 151 на барщине, 2 на службе при господском дворе, 153 всего. 
Итого – 329 на барщине, 5 на службе при господском дворе, 334 всего. 
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Из них: 
Дворян вписанных в родословную книгу – 28 мужеска, 21 женска. 49 обоего пола; 
однодворцев – 17 мужеска, 13 женска, 30 обоего пола; мещан – 44 мужеска, 52 женска, 
96 обоего пола; солдат безсрочно отпускных – 3 мужеска, 1 женска, 4 обоего пола. 
Итого – 92 мужеска, 87 женска, 179 обоего пола. 
Распределение земель и лесов между поместную экономиею и крестьянами. Из 
общаго количества поместной удобной земли 1,492 десятины и 123 сажени определено: 
1. Для фольварка Экимании: 
Усадебной – 7 десятин 915 саженей; пахотной – 174 десятины 1368 саженей; сено-
косной – 113 десятин 938 саженей. 
Итого – 295 десятин 821 сажень. 
Л. 4 
2. Для крестьян: 
А) для хозяйства 43 семейств тягольных: 
За личную повинность по фольварочному хозяйству: 
Усадебной – 28 десятин 1141 саженей; пахотной – 568 десятин 1620 саженей; се-
нокосной – 255 десятин 2169 саженей. 
Итого – 853 десятины 30 саженей. 
Или по расчету на число душ назначено для хозяйства тягольных крестьян: 
На каждых двух наличных душ мужескаго и женскаго пола за личную повинность: 
Усадебной – 307 сажень; пахотной – 2 десятины 1347 сажени; сенокосной – 1 деся-
тина 366 саженей. 
Всего – 3 десятины 2020 саженей. 
На каждых двух рабочих душ мущину и женщину: 
Усадебной – 603 сажени; пахотной – 5 десятин 78 саженей; сенокосной – 2 десяти-
ны 635 саженей. 
Всего – 7 десятин 1316 саженей. 
4 об. 
Примечание. 1) Остальное количество удобной земли отведено: 
А) для посторонних людей за оброк: 
Усадебной – 7 десятин 657 саженей; пахотной – 138 десятин 1203 саженей; сено-
косной – 62 десятины 1171 саженей. 
Итого – 208 десятин 631 саженей. 
Б) для застройки и огородов местечка Экимании – 27 десятин 2108 саженей. 
В) для огородов корчемных – 2 десятины. 
Г) и незаселенной земли: 
Усадебной – 2 десятины 2041 саженей; пахотной – 78 десятин 2160 саженей; сено-
косной – 23 десятины 1932 саженей. 
Итого – 105 десятин 1333 саженей. 
Всего вообще – 343 десятины 1672 сажени. 
2) Принадлежащий к имению лес строевой употребляется для застройки дворовой 
и крестьян тягольных, дровяной для отопления и ограды экономии и тех же крестьян. 











Система поместнаго полеводства. Полеводство при фольварке зерновое трех-
польное. Пашня по этому полеводству разделяется на три клина и обрабатывается по 
обыкновенному способу т.е. обыкновенной сохой с упряжью одной лошади, и деревян-
ною бороною тоже в одну лошадь. 
У крестьян общеупотребительны: 
А) полевое хозяйство трехпольное. 
Б) пахотныя орудия – соха и борона. 
В) упряжная закладка – в соху и борону одноконная. 
Г) глубина пашни под посев на три вершка. 
Продолжительность времени для земледельческих работ. Полевые работы 
начинаются обыкновенно в половине апреля—мая и продолжаются до октября. Затем 
для зимних работ – 25 недель. 
Посевныя растения употребительныя в поместьи. По свойству климата и почвы 
земли в главный посев из хлебных растений употребляются при фольварке и у крестьян: 
из озимых рожь и пшеница, а из яровых – ячмень и овес. Прочие хлеба сеются в малом 
количестве. Картофель при фольварке садится для выделки вина, а у крестьян – для лич-
наго продовольствия их. 
Из фабричных растений при фольварке и у крестьян сеется только лен, а в весьма 
малом количестве конопли. 
5 об. 
При фольварке 
Количество посева. По определенному количеству пахотной земли 174 десятины 
1368 саженей предположено высевать: 
1) в двух клинах или полях: 
Хлеба озимаго: Ржи – 55 четвертей; Пшеницы – 3 четверти. 
Итого – 58 четвертей. 
Яроваго: ячменя – 20 четвертей; пшеницы – 5 четвертей; оркишу7 – 2 четверти; ов-
са – 50 четвертей; гороху – 2 четверти; гречихи – 3 четверти. 
Итого – 82 четверти. 
Фабричных растений: семя льняного – 8 четвертей. 
Всего – 90 четвертей. 
2) На усадебной земле: 
Растения: картофеля – 38 четвертей; конопель – 1 четверть; бобу – 1 четверть. 
Овощей: свеклы, каливки8, моркви, капусты и проч. в малом количестве. 
Л. 6 
У крестьян: 
По трехпольной системе полеводства у крестьян тягольных может быть высеяно: 
1) На 378 десятинах в двух полях: 
В озимом поле, полагая в посев рожь, – 188 четвертей. 
В яровом поле, полагая в расчет главный по употреблению в посеве у крестьян 
хлеб – ячмень и овес, – 314 четвертей; семя льняного – 5 четвертей 3 четверика. 
Итого – 507 четвертей 3 четверика. 
                                                          
7
 Оркиш — полба. 
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2) На усадебной земле: картофеля – 172 четверти. Прочих овощей в малом количе-
стве. 
Время посева, уборки и прозяба растений. Весенний посев вообще начинается с 
15 числа апреля месяца. Уборка укончивается около 15 сентября – прозябания продол-
жается пять месяцев. 
Осенний посев начинается с 10 августа. Поверхность земли замерзает около 1 чис-
ла октября месяца, а раскрывается 
6 об. 
с растительною силою около половины апреля месяца. Уборка оканчивается в по-
ловине августа месяца. Следовательно прозябания осенняго посева озимаго продолжа-
ется месяц один и 21 дней. 
В частности же растения сеятся и убираются в следующие сроки: 
При фольварке: 
Пшеница озимая: время посева – в половине августа, время уборки – 10 августа; 
Рожь озимая: время посева – 10 августа; время уборки – в конце июля; 
Пшеница летняя: время посева – в конце апреля; время уборки – в конце августа; 
Оркиш летний: время посева – в конце мая, время уборки – в конце августа; 
Ячмень летний: время посева – в начале мая, время уборки – около 10 августа; 
Овес летний: время посева – в конце апреля, время уборки – в начале сентября; 
Горох: время посева – в конце апреля, время уборки – в конце августа; 
Гречиха: время посева – в конце мая, время уборки – в конце августа; 
Боб: время посева – около 10 мая, время уборки – в конце августа; 
Лен: время посева – 15 мая, время уборки – около 15 августа; 
Конопли: время посева – в конце мая, время уборки – около 15 сентября; 
Картофель: время посева – в начале мая, время уборки – около 15 сентября. 
Так же и у крестьян. 
Л. 7 
Поименный урожай растений, как посевных, так и саморослых. Обыкновенный 
урожай хлеба: 
А) Хлеба. При хорошей обработке и при удобрении полей, полагая на десятину 150 
возов назема в двадцать пудов каждый, бывает при фольварке озимаго сам 5. Яроваго 
сам 4. Крестьяне обыкновенно удобряют десятину под рожь 100 возами, содержащими 
в себе до 20 пудов назема, и потому обыкновенный у них урожай озимаго сам 4, а яро-
ваго сам 3. 
Б) Картофели. По свойству почвы серо-песчанной и при удобрении ея 200 возами 
назему в 20 пудов каждый, картофель при фольварке родится сам 6. По количеству же 
удобрения крестьянами земли приходится не более 33 ¼ фунтов назема на квадратную 
сажень или 2000 пудов на десятину, и поэтому обыкновенный урожай картофели у кре-
стьян бывает сам пять. 
В) Фабричных растений. Льняное семя при фольварке дает в зерне 4 и около 200 
пудов чистаго льна с посева 8 четвертей. У крестьян урожай таковаго бывает сам третий, 











одного четверика на каждый двор чистаго лену пудов 3. 
Г) Дикой травы. Десятина покосов, принятая в расчете среднею в поместьи по пло-
дородию почву, дает обыкновенно до 70 пудов сена. 
Изобильной урожай растений бывает более в посредственные лета и восходит до 
сам 8. Неурожаи постигают более от мокроты и засухи. 
Вообще в прошлом десятилетии каждагодний и средний десятилетний урожай 
хлеба, картофели и сена был следующий: 
При фольварке: 
В 1834 году: каждагодний: озимаго – сам 41/4 , яроваго – сам 3, картофель – сам 
51/4; 
1835 г.: каждагодний: озимаго – сам 41/2 , яроваго – сам 31/2, картофель – сам 53/4; 
1836 г.: каждагодний: озимаго – сам 61/2 , яроваго – сам 3, картофель – сам 5; 
1837 г.: каждагодний: озимаго – сам 43/4 , яроваго – сам 41/2, картофель – сам 3; 
1838 г.: каждагодний: озимаго – сам 43/4 , яроваго – сам 5, картофель – сам 43/4; 
1839 г.: каждагодний: озимаго – сам 41/2 , яроваго – сам 43/4, картофель – сам 5; 
1840 г.: каждагодний: озимаго – сам 43/4 , яроваго – сам 51/4, картофель – сам 7; 
1841 г.: каждагодний: озимаго – сам 43/4 , яроваго – сам 5, картофель – сам 8; 
1842 г.: каждагодний: озимаго – сам 41/2 , яроваго – сам 4, картофель – сам 9; 
1843 г.: каждагодний: озимаго – сам 61/4 , яроваго – сам 4, картофель – сам 71/4. 
Средний десятилетний урожай: озимаго – сам 5, яроваго – сам 4, картофеля – сам 
6. 
Л. 8 
Общий сбор сена с десятины самородных лугов: 
В 1834 году: каждагодний: 6 копны, 60 пудов; 
1835 г.: каждагодний: 6 копны, 60 пудов; 1836 г.: каждагодний: 5 копны, 50 пудов; 
1837 г.: каждагодний: 8 копны, 80 пудов; 1838 г.: каждагодний: 8 копны, 80 пудов; 1839 
г.: каждагодний: 6 копны, 60 пудов; 1840 г.: каждагодний: 9 копны, 90 пудов; 1841 г.: 
каждагодний: 8 копны, 80 пудов; 1842 г.: каждагодний: 6 копны, 60 пудов; 1843 г.: каж-
дагодний: 6 копны, 60 пудов. 
Средний десятилетний сбор сена: 7 копны, 70 пудов. 
У крестьян: 
Общий урожай хлеба и картофели с посева: 
В 1834 году: каждагодний: озимаго – сам 4 , яроваго – сам 2, картофель – сам 5; 
1835 г.: каждагодний: озимаго – сам 41/4 , яроваго – сам 21/2, картофель – сам 5; 
1836 г.: каждагодний: озимаго – сам 53/4 , яроваго – сам 23/4, картофель – сам 4; 
1837 г.: каждагодний: озимаго – сам 4 , яроваго – сам 31/4, картофель – сам 3; 
1838 г.: каждагодний: озимаго – сам 41/4 , яроваго – сам 4, картофель – сам 3; 
1839 г.: каждагодний: озимаго – сам 4 , яроваго – сам 33/4, картофель – сам 43/4; 
1840 г.: каждагодний: озимаго – сам 41/2 , яроваго – сам 41/4, картофель – сам 6; 
1841 г.: каждагодний: озимаго – сам 41/2 , яроваго – сам 4, картофель – сам 7; 
1842 г.: каждагодний: озимаго – сам 41/2 , яроваго – сам 3, картофель – сам 6; 
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Средний десятилетний урожай: озимаго – сам 41/2, яроваго – сам 31/4, картофеля – 
сам 5. 
8 об. 
Общий сбор сена с десятины отведенных сенокосов: 
В 1834 году: каждагодний: 12 копны, 60 пудов; 
1835 г.: каждагодний: 12 копны, 60 пудов; 1836 г.: каждагодний: 10 копны, 50 пу-
дов; 1837 г.: каждагодний: 16 копны, 80 пудов; 1838 г.: каждагодний: 16 копны, 80 пудов; 
1839 г.: каждагодний: 12 копны, 60 пудов; 1840 г.: каждагодний: 18 копны, 90 пудов; 
1841 г.: каждагодний: 16 копны, 80 пудов; 1842 г.: каждагодний: 12 копны, 60 пудов; 
1843 г.: каждагодний: 12 копны, 60 пудов. 
Средний десятилетний сбор сена: 14 копны, 70 пудов. 
Места сбыта для произведений, цены и пути сообщений. Хлеб и все хозяйствен-
ныя произведении сбываются в городе Полоцке. 
Средния цены на произведения фольварочныя и крестьянския существовали по 
десятилетней их долгости следующия: 
Хозяйства фольварка: 
За четверть: ржи – 3 руб. на серебро; пшеницы – 5 руб. на серебро; оркишу – 3 руб. 
на серебро; ячменя – 2 руб. на серебро; овса – 1 руб. 50 коп. на серебро; гороху – 3 руб. 
на серебро; бобу – 3 руб. на серебро; гречихи – 2 руб. на серебро; семя льняного – 6 
руб. на серебро; конопель – 2 руб. 50 коп. на серебро; картофеля – 1 руб. на серебро; 
За пуд: льна чистаго – 2 руб. 50 коп. на серебро; льна почеснаго – 1 руб. на сереб-
ро; льна костричнаго – 50 коп. на серебро; сена самороднаго – 10 коп. на серебро. 
Хозяйства крестьян: тоже и у крестьян. 
Л. 9 
Путями сообщения с городом Полоцком служит дорога коммерческая идущая с го-
рода Дисны. 
1) Наличное имущество крестьян. 
Все хозяйства пашенныя или тягольныя в числе 43 семейств имеют: 
А) Строений: 
Домов или изб – 44 от экономии; хлевов и конюшен – 91 от экономии; гумен – 43 




Рабочего скота: лошадей – 70 собственных, 21 от экономии, всего – 91; волов – 16 
собственных, всего – 16. 
Итого: 86 собственных, 21 от экономии, всего 107. 
Нерабочего скота: коров – 64 собственных, всего 64; овец – 44 собственных, всего 
44; свиней – 60 собственных, всего 60. 
Итого: 168 собственных. 
Курей – 106 собственных. 
В) Колод или ульев пасечных – 1 собственная. 
Примечание. Это количество 21 лошадей куплено экономиею в течении одного го-











2) Хозяйство крестьян пашенных или тягольных: 
А) Основная отрасль хозяйства означенных крестьян есть хлебопашество. Хлебо-
пашеством тягольные крестьяне обеспечены следующим количеством пахотной земли. 
На 445 наличных душ во своих семействах они могут, как выше показано, высевать ози-
маго 188 четвертей, яроваго 314, итого на каждую наличную душу обоего пола могут вы-
севать: озимаго, полагая в посев рожь, – 3 четверика 3 гарнца; яроваго, полагая главный 
по употреблению в посев – ячменю и овса, – 5 четвериков 5 гарнцев. Итого 1 четверть 
1 четверик. 
Четверть обыкновенной крестьянской ржи весит в сухом зерне 8 20/40 пудов, 
а в простом перемоле это столько же пудов муки, из которой может быть выпечено хле-
ба 12 пудов 30 фунтов. Если принять два фунта хлеба и принять в круглых числах доста-
точным при пособии яроваго и овощей на дневное пропитание каждой рабочей и нера-
бочей души, годовое продовольствие каждой из них обойдется  
Л. 10 
в 18 пудов 10 фунтов печнаго хлеба или 1 четверть и 4 четверика ржи. Следова-
тельно, при означенном подтвердили у крестьян тягольных: 
1) Для полного годоваго продовольствия 445 наличных душ обоего пола в их се-
мействах необходим за исключением семян урожай озимаго сам 41/2. 
2) Поэтому обыкновенный у них урожай сам 4 дает 1 четверть 2 четвериков 11/2 
гарнцев (исключая семена) затем меньше против предположенной пропорции 1 четве-
рик 61/2 гарнцев. 
3) При расчету же на десятилетний урожай озимаго сам 41/2 хозяева каждагодно 
могут, за исключением семян, получать на каждую душу по 1 четверти 3 четверика 61/2 
гарнцев, затем меньше 11/2 гарнцев. 
Для пособия в продовольствии тягольные крестьяне сеят картофеля по 3 четверика 
¾ гарнца на каждую наличную душу и следственно по десятилетнему урожаю могут вы-
ручать по 1 четверти 4 четверика 2 гарнцы на душу за исключением посева. Картофель 
весь расходовается крестьянами в пищу и хранится в зимнее время в подпольях или 
особых погребах. При достаточном урожае озимаго может обращаться в продажу, но 
выручка денег зависит от урожая. 
Яровой хлеб по обыкновению крестьян частию употребляется на продовольствие 
семейства, частию издерживается на прокормление скота и частию продается. 
10 об. 
Льняного семени сеют крестьяне в малом количестве, примерно полагается на се-
мейство по одному четверику, выручка затем денег весьма малая, доходит иногда до 
71/2 руб. сереб. 
Скотоводство. Для скотоводства тягольные крестьяне снабжены кроме летних 
пастбищ по лесам, сенокосами и пастбищами в парном поле. 
На домашнем корму скот остается 6 месяцев. Сено употребляется в корме соб-
ственно для лошадей, коров и овец. Прочих животных кормят мякиной и зерном, как то: 
свиней – для крестьянскаго скота питаемаго сеном достаточно: 
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Для коровы кроме соломы: в день 4 фунта, во все время домашнего прокормления – 
18 пудов; 
Для овцы: кроме соломы: в день 2 фунта, во все время домашнего прокормления – 
9 пудов. 
Следовательно, для домашнего прокормления 215 голов всего наличнаго скота, 
питаемаго сеном, необходимо тягольным крестьянам  
Л. 11 
в течении 6 месяцев в году: 
Для 91 лошади 8190 пудов сена; для 16 волов 288 пудов сена; для 64 коров 1152 
пуда сена; для 44 овец 396 пудов сена. 
Итого 10026 пудов сена. 
Означенным крестьянам отведено лугов 255 десятин за исключением на паре, 
остается 170, из которых каждая по среднему плодородию сможет дать 70 пуд. сена, 
а всего 11900 пудов сена. 
Вообще по расчислению наличнаго скота на число данной земли — сенокосной 
255 десятин 2169 саженей, пашенной 568 десятин 1620 саженей и огородной 28 десятин 
1041 саженей крестьяне тягольные в сложности имеют: 
По 1654 саженей с пахотной в парном поле на полевое прокормление травою, и по 
744 саженей сенокосной находящейся в паре — всего (кроме лесных пастбищ) по 2398 
саженей на полевое прокормление травою каждой из 215 голов; 1904 сенокосной (по 
исчислению на паре) на достаточное прокормление сеном каждых 215 голов. 
По 8 голов рабочего и нерабочего скота полагается на удобрение каждой пахотной 
и огородной десятины, в настоящем положении крестьян они имеют в год по 1 1/2 голо-
вы на каждую десятину одного поля и огорода. 
11 об. 
Скот содержат крестьяне зимою: лошадей, волов, коров и свиней в холодных хле-
вах, а овец в теплых. По сорту и способу содержания дойные коровы мало удойны, а все 
молоко с него употребляют крестьяне на собственное содержание. Овцы доставляют 
шерсть, годную только для крестьянской одежды. Свиней откармливают для домашнего 
употребления. 
Падеж скота случается редко, а происходит от худого корму в мокрые лета. 
Пчеловодство. Пчеловодством крестьяне мало занимаются. 
Б) Особых промыслов крестьяне тягольные не имеют. 
В) Главные статьи доходов: 
Главнейшим средством к выручке денег для уплаты податей и для расходов до-
машним нуждам служит продажа лену, а в урожайные лета и яроваго хлеба; в случае же 
достаточного количества скота – таковой поступает частию в продажу. 













Хозяйственная собственность владельца, или принадлежность экономическая. 
Экономическую принадлежность владения составляют: 
1) Строения: 
Господский дом деревянный одноэтажный – 1, оценка на серебро – 1500; флиге-
лей для жительства 9 душ дворовых людей – 3, оценка на серебро – 1800; амбаров по-
мещающих около 8000 четвертей – 2, оценка на серебро – 750; гумен – 3, оценка на се-
ребро – 1300; сараев – 6, оценка на серебро – 1700; скотный двор – 5, оценка на сереб-
ро – 2400; конюшня и экипажевой сарай – оценка на серебро – 550; погреб – 1, оценка 
на серебро – 1500; ледник – 1, оценка на серебро – 75; прачкарня – 1, оценка на сереб-
ро – 350; баня – 1, оценка на серебро – 35. 
Итого: 24, оценка на серебро – 11 960. 
2) Животные: 
Лошадей английской породы – 2, оценка на серебро – 600; лошадей смешанной 
породы – 4, оценка на серебро – 240; лошадей рабочих – 12, оценка на серебро – 245; 
волов [неразборчиво] породы – 8, оценка на серебро – 96; коров становых – 11, оценка 
на серебро – 110; коров яловых – 13, оценка на серебро – 104; подтелков, бычков и те-
лят – 26, оценка на серебро – 130; овец простых – 28, оценка на серебро – 21. 
12 об. 
Свиней – 8, оценка на серебро – 24; индеек – 31, оценка на серебро – 15 ½; гусей – 
14, оценка на серебро – 4; уток – 13, оценка на серебро – 2; курей – 44, оценка на се-
ребро – 4 1/4. 
Итого – 214, оценка на серебро – 1595 3/4. 
 
3) Мельницы: Конная – 1, оценка на серебро –500. 
4) Заводы: 
Винокуренный с производством 3150 ведер вина в год – 1, оценка на серебро – 
2700. 
5) Корчмы: 
В местечке Экимании – 3, оценка на серебро – 2200. В селении Жабине – 1, оценка 
на серебро – 50; Рулевке – 1, оценка на серебро – 850; Козинниках – 1, оценка на сереб-
ро – 500; Вянке – 1, оценка на серебро – 100; Царово – 1, оценка на серебро – 170. 
6) Застройка всех посторонних людей живущих в имении на арендуемой земле – 
оценка на серебро – 1400. 
Итого – 8, оценка на серебро – 5270. 
7) Сад фруктовый с 369 яблоней, 11 грушами и 31 вишневыми деревьями – 1, 
оценка на серебро – 1200. 
Всего по оценке на 23220 3/4. 
Л. 13 
Свод статей владельческаго дохода от имения. Статьи владельческаго дохода 
следующия (примерный годовой доход имения): 
1) От посторонних оброка за аренду земли – 229 руб. 
Натуральных повинностей с 43 пашенных семейств (по оценке изъясненной в 
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Дани от крестьян за придаточныя выгоды: 
Курей 172 по 71/2 коп. – 12 руб. 90 коп.; Яиц 1290 по ¼ коп. – 3 руб. 221/2 коп.; Гри-
бов 5160 по 71/2 коп. за копу – 6 руб. 45 коп.; Соломы кулевой 2580 по 50 коп. – 21 руб. 
50 коп. 
Натуральных повинностей бобылей местечка Экимании всего – 248 руб. 40 коп. 
Итого: 2321 руб. 271/2 коп. 
2) От запашки при фольварке: 
Хлеба с означенного выше посева за исключением семян может быть выручено по 
десятилетнему урожаю и по ценам десятилетней сложности: 
Ржи четвертей 220 – 660 руб.; Пшеницы четвертей 27 – 135 руб.; Оркишу четвертей 
6 – 18 руб.; Ячменя четвертей 60 – 120 руб.; Гороху четвертей 6 – 18 руб.; Овса четвертей 
150 – 225 руб. 
13 об. 
Бобу четвертей 3 – 9 руб.; Гречихи четвертей 9 – 18 руб. 
Прочих растений: Картофеля четвертей 190 – 190 руб.; Семя льняного четвертей 24 – 
144 руб.; Конопель четвертей 3 – 7 руб. 50 коп. 
Итого: 1544 руб. 50 коп. 
3) От садоводства за наем – 60 руб. 
4) От заводов: Вино выкуривается с пудов 4200, доход со всякого полагается по 
5 копеек, а всего – 210 руб. 
5) От отдачи корчем в наем: Жабинской – 50 руб.; Рулевской – 80 руб.; Козинской – 
50 руб.; Вянка – 50 руб.; Царева – 40 руб. 
Итого: 270 руб. 
6) От отдачи экономических домов в наем посторонних в местечке Экимании – 415 
руб. 50 коп. 
7) С местечка Экимании: от посторонних за право жительства в собственных домах 
с семейства взимается по 1 руб. 50 коп., а всего: 24 руб. 
Л. 14 
8) За огороды местечка Экимании – 111 руб. 70 коп. 
9) От продажи домашних изделий: 
Льна с посева 8 четвертей продается до 150 пудов чистаго – 375 руб. 
Доходу с 11 дойных коров – 55 руб. 
Итого: 430 руб. 
Всего на 5386 руб. 971/2 коп. 
А за исключением оценки инвентарной повинности крестьян тягольных 1799 руб. 
86 коп.; Крестьян бобылей 248 руб. 40 коп. — всего: 2048 руб. 20 коп. 
На действительный доход поступает 3338 руб. 771/2 коп. серебром. 
Примечание: Мельница служит только на домашния потребности и дохода не при-
носит. 
14 об. 
Особые выгоды имения. К особым выгодам имения относится одно лишь удобство 
в близости сбыта сельских произведений в городе Полоцке. 
Средства к обеспечению народнаго в имении продовольствия. Для обеспечения 










дится (во дворе) сельский магазин, построенный в 1840 году, в котором поместиться 
может до 1000 четвертей хлеба. 
В нем считается запаснаго по установленному от правительства сбору хлеба: 
В недоимке – 367 четвертей 6 четвериков озимаго хлеба и 320 четвертей 7 четве-
риков яроваго хлеба. 
В суде – 83 четвертей 2 четверика озимаго хлеба. 
На лицо – 105 четвертей яроваго хлеба. 
Итого: 451 четверть озимаго хлеба и 426 четвертей 2 четверика яроваго хлеба. 
Следовательно, на случай неурожая наличнаго запаснаго хлеба находится: 
А) При нужде народной в обеспечении продовольствия: 
На каждую ревизскую душу мужеска пола 51/2 четверика яроваго хлеба. 
На наличную душу обоего пола 1¾ четверика яроваго хлеба. 
Б) При нужде в обеспечении посева: 
На каждую десятину озимаго поля … 
На каждую десятину яроваго поля [не читается]. 
Л. 15 
Примечание: 1) В состав количества хлеба сельскаго запаснаго магазина вошел не-
однократно даваемый крестьянам с экономии на посевы и продовольствие. 
2) В суде полагается только озимый хлеб [он] выдан с экономии для обсева кре-
стьянских полей на 1846 год, а прочей значится в недоимке ибо крестьяне по случаю 
неурожая выдаваемаго на обсев и продовольствие не возвратили. 
Поместные учреждения к образованию и благосостоянию крестьян. В фольварке 
во флигеле учреждается на случай надобности больница, а постоянно удерживается го-
довой подлекарь9 – находится тоже домашняя аптека. 
Из крестьян избираются десятники, которые наблюдают за их поведением, а воз-
награждение за свои труды получают с экономии. 
Вероисповедание в имении. Господствующее вероисповедание православное. Всех 
же вообще жителей: 
Православного вероисповедание: 584 крестьян, 15 посторонних, 599 всего; Рим-
ско-католическаго: 32 крестьян, 94 посторонних, 126 всего; Иудейскаго: 67 постаронних, 
67 всего; Старообрядческаго: 5 посторонних, 5 всего. 
Итого: 616 крестьян, 181 посторонний, 797 всего. 




Крестьянам поземельным тягольным с означением их домашняго народонаселе-
ния, имущества, количества отведенной для хозяйства земли и всех повинностей, каки-
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Примечания: 1) Крестьянам не отведено особых земель для пастбища, но дозволя-
ется им пастить по лесу. 
2) Не отведено тоже особых участков лесных, однако ж из общей лесной дачи по-
лучают на все хозяйские потребности. 
Лист 40 
Дополнение к посемейному списку поземельных крестьян 
или Описание придаточных выгод представленных крестьянам по их место жи-
тельству 
В деревне Жабине: Воды достаточно по нахождению в 10 саженях ручья Словня. 
В деревне Рулевке: По ненахождению в близости рек устроены два колодцы. 
В деревне Почтарово: Воды при означенной деревне достаточно, ибо в разстоянии 
50 сажень протекает ручей Вужевка изобилующий в рибу. 
В деревне Гуронки: Довольно достаточно воды по близости ручья Вужевки. 
В деревне Литвиново: Воды при таковой деревне достаточно, ибо в разстоянии 70 
сажень протекает река Ушача изобилующая в разную рибу, кроме этой устроены еще 
два колодцы. 
В деревне Слободе: Кроме реки Двины которая протекает в 40 саж. и достатка по 
тому воды, устроены однакож два колодцы. 
В деревне Серодоме: Воды при означенной деревне весьма достаточно по близо-
сти реки Двины, которая протекает в 10 саженях, устроено однакож шесть колодцев. 
40 об 
В деревне Плаксы: Воды достаточно поблизости в 10 саженях реки Двины. 
В деревне Подкостельцах: Воды довольно достаточно доставляет ручей Царево, 
протекающий в разстоянии 10 сажень. 
В деревне Козинниках: Означенная деревня имеет достаточно воды, ибо в 10 са-
женях протекает ручей Царево а в 15 река Двина. 
Лист 40а – 40а об. 
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40 1 - 1 - - - работник 
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Окончание списка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4 Татянна Есипова Урбанова 52               
  сын ея Иван 20               
  сын Кастян 14               
  дочь Розалия 19 2 2 1 1 1 1 работники 
5 Адам Михайлов Сакол 41 1 - 1 - - - работник 
6 Масей Яковов Иванько 60               
  жена его Марья 50 1 1 - - 1 1   
6 Итого в Жабино   5 5 3 2 2 3   
  Деревня Почтарово:                 
1 Прокоп Иванов Цябут 27               
  жена его Марьянна 25               
  брат Степан 19               
  дядя Иван Тадосев 46               
  жена его Фекла 42               




17 - 1 - 1 - - работница 
2 Итого в Почтарово   3 3 3 3 - 1   
  Деревня Слобода:                 




30               
  сестра ее Аксиньня  16               
  мать их Агапия 54 - 3 - 1 - 2 работницы 
3 Агата Фадеева Урбановна 14 - 1 - - - 1 тоже 
3 Итого в Слободе     4    1  1  3    
  Деревня Серодома:         
   
  








18   1 - 1 - - тоже 
3 Итого в Серодоме   - 1 2 - 2 1   
  Деревня Плаксы:                 




39 - 1 - 1 - - тоже 
2 Итого в Плаксах   1 1 1 1 - -   
16 
а всего бобылей по де-
ревням 

































































  Местечко Экимания                 
1 Иван Максимов 
Шпыркович 
27             
  
  жена его Агафия 20 1 1 1 1 - - партной 
2 Кузьма Адамов Папок 44               
  жена его Юстина 34               
  дочь Анна 10               
  дочь София 6 1 1 1 1 - 2 столяр 
3 Доминик Семенов 
Шумский 
29             
  
  жена его Кристина 35               




56             
  
  Марьянна жена его 42               
  сын Ефим 18               
  сын Николай 14 3 3 3 3 2 - плотник 
5 Лука Трафимов Орел 31               
  брат Дмитрий 22               
  брат Мартин 20               
  брат Яков 15               
  сестра Марьянна 25               
  сестра Авдотья 10               




23             
  
  мать его Маланья 60 1 1 1 - - 1 поливник 
7 Иван Онуфреев Зе-
ленкевич 
46             
  
  жена его Марья 43 1 1 1 1 - - тоже 
8 Григор Захарьев Ан-
дераленек 
27             
  
  брат его Андрей 18               
  сестра Луцея 14               
  сестра Юлия 9 2 1 2 - - 2 каменщик 
9 Настазия Шашкова 37               
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  дочь София 19               
  дочь Авдотья 16 - 3 - 3 1 -   
10 Мартин Емельянов 
Валкович 
28             
  
  жена его Федора 24               




33             
  
  жена его Агафия 31               
  дочь Наталия 10               
  дочь Катрина 8 1 1 1 1 - 2   
12 Юзефат Антонов Сла-
вински 
28             
  
  жена его Алена 27               
  сын Григор 5 1 1 1 1 1 - поливник 
13 Матвей Зеленкевич 28               
  жена его Цецылия 26               
  сын Михаил 2 1 1 1 1 1 - тоже 
14 Герман Ефимов Гри-
горович 
31             
  
  жена его Марьянна 34               
  сын Петр 3               
  сестра Кристина 30 1 2 1 2 1 - ткач 
15 Исак Есипов Азаревич 49               
  жена его Катрина 41               
  дочь Терезия 21               




27             
  
  жена его Марьянна 29               
  дочь Александра 3 1 1 1 1 - 1 тоже 
17 Лука Лавренов Лагун 48               
  жена его Аксиньня 43               
  сын Нестер 15 2 1 1 1 1 - поливник 
18 Константин Констан-
тинов Куприянчик 
38             
  
  жена его Варвара 33               
  сын Михаил 14               
  дочь Дарья 5 2 1 1 1 1 1   
19 Захарий Семенов Ва-
ранько 
41             
  
  жена его Палагея 23               
  сын Пракофий 11               










20 Леон Васильев Тома-
шевич 
30             
  
  брат Иван 18               
  мать Палагея 60 2 1 2 - - 1 сапожник 
21 Осип Львов Якубович 41               
  жена Настазия 41 1 1 1 1 - - портной 
22 Филип Сергеев  
Рабиченек 
26 1 - 1 - - - 
ткач 
23 Яков Иванов Ма-
ладзешка 
23             
  
  брат Семен 20               




54             
  
  жена его Агафия 44               
  сын Гилярий 24               
  сын Данила 17 3 1 3 1 - - плотник 
25 
Григор Матвеев  
Макулка 
31             
  
  жена его Анна 29               
  сын Кузьма 5               
  дочь Дарья 10 1 1 1 1 1 1 сапожник 
26 Кузьма Никиферев 
Сафранович 
51             
  
  сын Ярош 20               
  сын Леон  18               
  сын Фома 16 4 - 3 - 2 - поливник 
27 Антон Константинов 
Куприянчик 
51             
  
  сын Андрей 25               
  дочь Марьянна 23               
  дочь Анна 19               
  дочь Теодора 15 2 3 2 2 - - сапожник 
28 Федор Григорьев Ма-
кулка 
50             
  
  жена его Марья 42               
  сын Юзефат 20               
  Куприян сын 18               
  Юстин сын 12 3 1 3 1 1 - тоже 
29 Михаил Спиридов 
Высоцкий 
27             
  
  жена его Агафия 26               
  сын Федор 4               
  сын Стефан 1               
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30 Антон Никитов Гур 68               
  жена Марцеля 57               
  сын Михаил 21               
  дочь Уршуля 17               
  внучка Дарья 13 2 2 1 1 1 2 кузнец 
31 
Ефим Осипов  
Крупенич 
60             
  
  жена его Агафия 47               
  сын Роман 14               
  дочь Казимира 10               
  дочь Наталья 7 2 1 - 1 2 2 каменщик 
32 Касиян Семенов  
Куприянчик 
52             
  
  жена его Дарья 47               
  сын Осип 18 2 1 2 1 - - столяр 
33 Бавценек Филимон 
Иванов 
40             
  
  жена его Катрина 21               
  дочь Анна 1               
  мать Агафия 62 1 2 1 1 - 2 сапожник 
34 Палагея Валковичева 34               
  дочь Анеля 17               
  дочь Розалия 14 - 3 - 2 - 1 работница 
35 Василь Михайлов 
Бавценек 
29             
  
  жена его Ганна 28 1 1 1 1 - - поливник 
36 Юзефат Иванов Церло 44 1 - 1 - - - слесарь 
37 Василь Федоров  
Лисовский 
58             
  
  жена его Рипина 58 1 1 - - 1 1 сапожник 
3910 Осип Данилов  
Куприянчик 
17 1 - 1 - - - 
сапожник 
40 Григор Филипов Лагун 20               
  брат Михаил 18 2 - 2 - - - поливник 
41 
Стефан Андреев  
Бартош 
20             
  
  сестра Зеновья 23 1 1 1 1 - - тоже 
42 Данило Ярошов  
Томашевич 
17             
  
  сестра Матруна 13 1 1 1 - - 1 тоже 
42 
Итого Местечка  
Экимании 
  61 49 50 38 23 24 
  
42 Всего вообще   71 64 57 45 28 32   
                                                          
10











Примечания: 1) Бобыли деревенские принадлежащие сему имению находятся 
в услугах тягольных крестьян и оброка не уплочивают. 
2) Бобыли-жители местечка Экимании оброка не выплачивают, но должны всякой 
рабочей души отработать для экономии по 24 дня в год. В случае, когда понадобится ко-
торому из них занятся запашкой огородов, таковое ему дозволяется за что взимается 
плата на равне с прочими посторонними жителями сего местечка. 
Л. 45 
















































































































































1 Осип Иванов 68 1 - - - 1 - лакей 4 
2 Михей Филипов Лагун 24 1 - 1 - - - кучер 4 
3 Степан Данилов Люцько 26 1 - 1 - - - садовник 4 
4 Иван Кузьмов Люцькевич 61 1 - - - 1 - повар 4 
5 Михаил Валкович 24 1 - 1 - - - повар 4 
6 Павел Игнатов Есипенек 62 
      
мельник 4 
 Татянна жена его 51 1 1 - - 1 1 хозяйка 2 
7 Варвара Маркевичевна 22 - 1 - 1 - - служанка 2 
8 Анеля Иванова Урбановна 16 - 1 - 1 - - служанка 2 
 ИТОГО 
 




Урочное положение или определение дневных уроков для работ по хозяйству 
экономии. Полевыя хозяйственныя работы производят крестьяне за надзором от эконо-
мии по возможности и силе рабочих людей, считая день выслуги за день инвентарный, 
почему и уроков не означалось, но обыкновенно полагается: для запашки 2/3 десятины 1-
й раз 2 сохи; для запашки 2/3 десятины 2-й раз 1 соха; для заборонованья 2/3 десятины 2 
бороны; для сжатья хлеба 2/3 десятины в озимом поле 5 женщин; для сжатья хлеба 2/3 
десятины в яровом поле 6 женщин; для вырубки 1 саженя дров в день 2 мужчин; для 
вывозки дров 6 подвод; обмолотить копу озимаго или полторы яроваго хлеба 1 работ-
ник (в копе считается 60 снопов, каждый сноп у перевязи 1 ¼ аршина). 
Женщинам зимою дается выпрасть за пригонный день: чистаго лену ¼ фунта; па-
чеснаго ½ фунта; изгреби 1 фунт; потрепья 1 ½ фунта; шерсти ½ фунта. 
Чистый лен в господском дворе в пригонные дни, а костричный раздается ткать по 
домам, чистаго за пригонный  
 
46 об. 
день: пачеснаго холста 3 аршина; изгребнаго 6 аршин; патрепнаго 6 аршин; сукна 
простаго 3 аршина. 
В перевозе хлеба и проч. полагается 35 верст на дневной урок тяжестию на одну 
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Обыкновенныя цены в здешней стране за работы дневные крестьянские, таковыя: 
За извоз тяжестей в пространстве 35 верст от 18 до 20 пудов — 30 коп. 
За один рабочий с упряжью во все время года — 12 ½ коп. 
За один день рабочий мужеский пеший — 7 ½ коп. 
За один день рабочий женский пеший тоже во все время года — 5 коп. 
На работы бобылей местечка Экимании полагается: мужеский день 15 коп.; жен-
ский день в летнее время 7 ½ коп. 
 
Л. 47 
Роспись сельским должностям отправляемым крестьянами 
Л. 48 


































































































































Десятник экономический, досматривает 
за поведением крестьян, и один раз в не-
дели, праздничнаго дня, является в эко-
номию для распоряжения и получения 
приказа на следующее время. 
5 
Уволен за себя от сгонов и получает годоваго 
жалованья 5 руб. сер. 
2 Лесник, наблюдает за целостию лесов. 3 Тоже 
3 Шинкарь, продает раздробительною ме-
рую получаемую от экономии вино 
1 
Уступается ему 10 процентов с выручки денег 




Подробныя правила экономии о порядке исполнения крестьянами повинностей: 
1) Каждое крестьянское семейство, состоящее на личных работах по хозяйству 
экономии, исполняет пригонных повинностей в неделю по четыре дня для мужеска 
и столько же женска пола. Сверх тех повинностей назначаются по усмотрению экономии 
для ускорения работ сгоны, но не более как по одному сгону в неделю. 
2) Сгоны выполняют все наличные работники и работницы каждаго семейства, 
кроме одного рабочего мужчины или женщины, остающегося для надзора за домом 
и хозяйством. 
3) Рабочими или способными к работам считаются мужчины от 17 до 55, а женщи-
ны от 16 до 50 лет, если при том нет у них какого либо увечья, делающаго их неспособ-
ными к работам. 
4) Для исполнения экономических работ определяются первыя дни в неделю. 
5) Из пригонных и прочих работ исполняются только те по изложенному выше 
урочному положению, которые в нем означены, все же прочие работы отправляются без 
уроков считая день работ за день инвентарный. При этом из урочных и не урочных работ 
мужчины и женщины обязаны отправлять только те работы, в которых способны по 











6) Для отправления определенных инвентарем работ крестьяне являются по тре-
бованию экономии в означенные для каждаго семейства дни, с рабочим скотом или же 
пешими и с теми орудиями, какия по обычаю края употребляются. В праздники же кре-
стьяне освобождаются от работ. 
7) День инвентарный, не исполненный крестьянами по случаю праздника, кресть-
яне обязаны отрабатывать в первый рабочий день следующей недели. 
8) Если в означенный для хозяйственных работ день случится не погода, препят-
ствующая производству работ, то день сей считается в долгу на крестьянах, и они обязы-
ваются отрабатывать его в другое время. Впрочем, экономия имеет полное право упо-
треблять в тот день работника или работницу в таких работах, производству которых не 
препятствует погода. 
9) Если же в назначенный инвентарем для повинностей день работник или работ-
ница заболеет, а в семействе заменить их некем, то день этот не считается за ними в 
долгу, и экономия после выздоровления таковых не взыскивает. 
10) Рабочий день во все время года считается от всхода до закота солнца. Но если 
работник окончит свой урок прежде срока, то отпускается с работы с зачетом ему пол-
наго рабочего дня. Когда напротив, работник не окончит своего урока в срок, то эконо-
мия требует от него окончания работы в следующий кроме праздников день, сверх при-
читающегося на тот день урока. 
49 об. 
11) При употреблении крестьян в работы, кроме провозов экономических произ-
ведений, определено экономиею не задерживать их более того времени, какое назна-
чено в предыдущей статье. 
12) Провоз экономических произведений или подводная повинность предназна-
чена в разные торговыя места, но когда надобность по сему не случается, повинность 
означенная заменивается на упражную строительную. Уплату за мосты и переправы 
Экимания принимает на собственную ответственность. 
13) Принято за правило, чтобы во время полевных работ и распутицы транспортов 
не отправлять, и чтобы во всяком случае крестьянския подводы не были отправляемы 
далее 200 верст. 
14) Равно правилом принято, чтобы строительныя работы также не требовать от 
крестьян во время полевых занятий, исключая случаев не терпящих отлагательства по 
самым уважительным причинам. 
15) Строительство или разныя послуги в фольварке, равно обработку, посадку, по-
ливку, полотье по огородам и доение коров, крестьяне обязаны исполнять в пригонные 
по назначению экономии дни за день пригонной повинности. 
16) Повинность по выделке пряжи, холста и простаго сукна крестьяне обязаны ис-
полнять в осеннее и зимнее время из данного экономиею материала. 
Л. 50 
17) В числе вещественных даней определены с крестьян только такия произведе-
ния, которыя добываются ими в пределах своих селений и земель. При неурожае из них 
грибов и прочих предметов дани крестьяне освобождаются от взноса таковых. 
18) Ночный кароул отправляется крестьянами по очереди сверх определенных в 
инвентаре дней в неделю. Кароульны назначается в год с крестьян тягольных 730 и по-
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наличном работнике. С крестьян же бобылей местечка Экимании кароульных назначено 
в год 365, за тем каждое семейство должно отбыть по сей обязанности 8 ¾ дней тоже 
при одном наличном работнике. Повинность эта исполняется крестьянами от сумерек 
до разсвета следующаго дня — при отправлении ея крестьяне не могут быть употребля-
емы ни к каким работам. 
19) Кроме означенных в инвентаре поместных повинностей крестьяне не предна-
значены отправлять ни каких работ, послуг и платежей. В прочем если за истечением 
пригонных и сгонных работ останутся из числа них лишния дни определенные инвента-
рем, то крестьяне обязаны по распоряжению экономии занятся другими работами по 
фольварку, но без урочнаго для работы положения, т.е. с зачетом для работ за день ин-
вентарный. 
20) За дозволение леса на застройку и все хозяйские потребности, а также за паст-
бище по оному, крестьяне тягольные не обложены ни какими другими повинностями 
кроме  
50 об. 
означенных в инвентаре. 
21) Казенных повинностей со всего имения т.е. с 358 ревизких душ в год (кроме 
винокуренных) с каждой 1 руб. 37 ¼ к., а всего 491 руб. 15 ½ к. сереб. Крестьяне вносят 
таковые деньги по возможности своей, потому срока не определялось. крестьяне тя-
гольные уплачивают по уравнительной раскладке с уволоки земли по 8 руб. 35 коп. се-
ребром. Бобыли местечка Экимании уплачивают с души наличной. 
Л. 51 
 
Общий список посторонним людям, жительствующим в имении  




































































Число душ в се-
мействах 

































































































в д. Жабине 
 








1 - 1 - - 1587 5 2283 2 2311 7  
    в д. Рулев-
ке 









2 2 2 - - 1587 13 540 5 2283 10  
    в д. Под-
косцельцах 









4 2 3 - - 1587 13 540 5 2283 25  
    в д. Под-
ровщизне 





































1 2 - 3 - 1587 13 540 5 2283 23  









2 - 1 - 1 774 26 1080 11 2166 50  
    в д. Бы-
ковщизне 









1 1 - 4 - 1587 13 540 5 2283 25  
    в д. Болот-
никах 



















2 1 2 1 - 1587 13 540 5 2283 20  
10   Итого  
в деревнях 
  
19 17 11 14 7 657 138 1203 62 1171 229  
    в местечке 
Экимании 
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1 4 - -         
25  Итого в местечке 
Экимании 
  36 34 25 24 27 2108       
  ВСЕГО 
 











Примечание: С всякаго постороннаго семейства взимается за право постройки до-
ма 1 руб. 50 серебром, и особо за огороды, с всякаго квадратнаго саженя по две коп. се-
ребром. 
 
Таковый инвентарь составил и подписал уполномоченный главноуправляющий 
дворянин Иван Густавов Лин (подпись). 
Что инвентарь сей, равно статистические сведения, составлен правильно сообраз-
но местному положению имения и образу хозяйства в нем удостоверяю подписью и 
приложением Казенной Печати. 
Полоцкий предводитель дворянства Гласко [подпись и оттиск печати полоцкого 
уездного предводителя дворянств] 
Л. 54 
1849 года июня 13 дня. Витебский Губернский Комитет для разсмотрения и состав-
ления инвентарей помещичьим имениям, разсматривал представленный при отношении 
Полотскаго уезднаго Предводителя Дворянства от 14 декабря 1846 года за № 946-ым 
Инвентарь Имения Экимании, в котором значит: принадлежит помещику Губерн-
скому Секретарю Людвигу Иванова сыну Беликовичу. 
Положено Полотскаго уезда, в разстоянии губернскаго города Витебска в 114 вер-
стах, уезднаго Полотска в 4 верстах. 
К сему имению принадлежит фольварок и 15 деревень. 
54 об. 
В сем имении по последней 8 переписи числится крестьян мужеска пола 358, жен-
ска (стерта запись), вольных мужеска 92, женска 87 душ; а по инвентарю показано на 
лицо мужеска пола 231, женска 214, в том числе способных к работам мужеска 121, 
женска 106 душ. Дворов тяглых 43, бобылей 58 семейств, дворовых людей мужескаго 6, 
женскаго 3 души. 
Имущество крестьян следующее: лошадей 91, волов 16, коров 64, овец 44, свиней 
60, пчел 1 улей, птицы 160 штук. 
Общее пространство сего имения по инвентарю 4576 десятин 1659 сажени. 
Распределение земель: У помещика имеется усадебной 7 десятин 915 сажени, па-
шенной 174 десятины 1368 сажени, сенокосной 113 десятин 938 сажени. Наделено для 
крестьян на один двор 
Л. 55 
19 десятин 2010 саженей, а именно усадебной 1587 саженей, пахатной 13 десятин 
540 саженей и сенокосной 5 десятин 2283 сажени. Итого для всех крестьян усадебной 
28 десятин 1041 сажени, пахатной 568 десятин 1620 саженей и сенокосной 255 десятин 
2169 сажени. 
Примечание. Выше означенным количеством наделены 42 двора и 1 двор имеет 
25 десятин 1893 сажени. 
Почва земли серо песчанная. Средний урожай на крестьянском поле с озимаго сам 
4 и яроваго сам 3 зерно. Качество сенокосов не показано, а сена с десятины собирается 
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55 об. 
Пастьба скота кроме паровых полей и по лесам имения. 
Средства крестьян для постройки и починки домов и хозяйственных строений: 
отопление: лес строевой и дровянный отпускается крестьянам на все надобности из дач 
владельца. 
Прочие выгоды предоставленные крестьянам не показано. 
Л. 56 
Повинности крестьян главные: с двора наделеннаго 19 десят. 2010 саж. участка 
земли пригона в неделю с упряжью (муж 4), пеших жен. 4, сгонов в год с души (с упря-
жью) муж. 12 и пеших жен. 12 дней. 
С бобылей требуется по 24 дня в год. 
Добавочныя повинности. Для строительных работ требуется с двора 24 мужеских дней. 
56 об. 
Подводы требуются со двора 8 дней мужеских. 
Сторожество не показано. 
Посадка, поливка и полотье огородов требуется с двора 12 женских дней. 
Ночной караул по очереди сверх пригона. 
Л. 57 
Выделка пряжи, холста и сукна требуется с двора 12 женских дней. 
Данины или вещественные сборы требуется с каждаго двора 4 курицы, 30 яиц, 120 
штук грибов и 60 кулей соломы. 
Денежная повинность не показана. 
Возраст рабочих в инвентаре мужчины от 17 до 55, а женщины от 16 до 50 лет. 
Оценка рабочаго дня в инвентаре за извоз тяжестей в пространстве 35 верст 30 ко-
пеек, рабочий с упряжью 12 ½, мужеский пеший 7 ½, женский 5 копеек серебром. 
57 об. 
Казенныя повинности ложат на обязанности крестьян. 
Л. 58 
По разсмотрении сего в Губернском Комитете ОПРЕДЕЛЕНО: инветарь имения 
Экимании вотченичества Полотскаго уезда помещика Людвига Иванова сына Беликовича: 
Как содержащий все статьи, определяющия отношения крестьян к их владельцу 
соответственно закону и по уважению что повинности сих крестьян соразмерны тому 
доходу, который следует владельцу с наделенной им земли и прочиия предоставленныя 
им выгоды допустить в таком виде, в каком он представлен с тем: а) что каждый тяглый 
крестьянский двор наделенный участком земли в девятнадцать десятин 2010 сажени, 
а именно усадебной 1587 сажени, пахатной тринадцать десятин 540 саж. и сенокосной 
пять десятин 2283 сажени, должен отслужить в пользу владельца пригона в неделю му-
жеских с упряжью три, мужеских пеших один и женских четыре дня. Сгонов в год от ду-
ши мужеской с упряжью шесть, пеших шесть, 
58 об. 
женских двенадцать дней, оставляя при сгонах в каждом крестьянском дворе одно 
взрослое лицо для надзора за хозяйством. 
А с бобылей дозволяется владельцу требовать не более как по двенадцати сгонов 
в год от души рабочей. 
б) Что сверх сего крестьяне этого имения также соразмерно своим участкам долж-










бот с двора в год по восьми одноконных подвод с тем, чтоб проезд каждых двадцати пя-
ти верст с тяжестью не свыше двадцати пудов считался бы за день сей повинности. Для 
стрительных экономических работ с двора в год мужеских с упряжью двенадцать и му-
жеских пеших двенадцать дней, и для разных женских послуг по двадцать четыре жен-
ских дней с двора в год. И сверх сего дозволяется владельцу требовать данину согласно 
инвентарному показанию кроме кулевой соломы, которой взимать воспрещается. 
Л. 59 
Кроме же оных никакими другими работами и данинами в пользу владельца не 
обязываются. Теже крестьянские дворы, в которых заключается или заключаться будет 
по одному работнику и одной работнице обязываются выслугою пригона в неделю с 
упряжью два и пеших два дня впредь до увеличения рабочих сил в семействе соразмер-
но наделу земли. 
в) Что крестьяне все главныя в пользу владельца натуральныя повинности, с рабо-
чим скотом и без рабочаго скота, должны отбывать по дневным урокам, изъясненным 
в особо прилагаемом при сем росписании Комитета; при тех же работах, которые не 
определены урочным положением и в оном не показаны должен владелец принимать 
день работ за день урока; 
г) что крестьяне обязаны исполнять все вообще повинности в таком порядке, какой 
определен в особо прилагаемых при сем подробных правилах; 
д) что крестьяне имеют право пользоваться пастбищными местами в дачах сего 
имения, где какия соразмерно их надобности указаны будут, а равно лесом и дровами 
согласно инвентарному показанию. 
59 об. 
За сим означенный инвентарь прошнуровав, скрепив подписями членов и утвер-
див печатью Комитета, представить Г. Генерал-Губернатору Витебскому, Могилевскому 
и Смоленскому на разсмотрение и утверждение. 
В должности Витебскаго гражданскаго губернатора князь Долгоруков [подпись] 
Витебский губернский предводитель дворянства Н. Гребницкий [подпись] 
Вице Губернатар Великопольский [подпись] 
За Губернскаго Прокурора Губернский Казенных дел Стряпчий Е. Хилецкий [подпись] 
Чиновник от Генерал-Губернатора подполковник Панов [подпись] 
Витебский уездный предводитель дворянства [подпись] 
Член из помещиков [подпись] 
Член из помещиков [подпись] 
[оттиск печати на сургуче] 
Производитель дел [подпись] 
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